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中学校第３学年
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【チケット】
第一中学校演劇部発表会
入場券
10月16日（日）
第一中学校体育館
〈 日　時 〉　平成23年10月16日（日）
　　　　　　　● ア  ・・・10：30　● 開演・・・11：00
〈 イ 〉　第一中学校体育館
No.0023 No.0023
『 ロミオとジュリエット 』
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生徒会ではペットボトルのキャップの回収を行っていま
す。（ア）
回収されたペットボトルのキャップはリサイクルされるの 
で，二酸化炭素の発生をおさえることができ，環
かん
境
きょう
を保護す 
ることになります。また，この活動は世界中の子どもたちに 
ワクチンを届けることにもつながります。（イ）
平成 22 年度は，みなさんにたくさん協力してもらいまし 
た。特に，年末に行った生徒会からの呼びかけに応じて協 
力してくれる人が増え，冬休み明けは，回収量が平成 21 年 
度に比べて大きく伸
の
びました。（ウ）
持ってきたペットボトルのキャップは，これまでどおり
回収箱に入れてください。（エ）
本年度も全校生徒の力を合わせてがんばりましょう！
ペットボトルのキャップの回収にご協力を！
回 収 し た 数 の 変 化
平成21年度
1500
1000
500
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 （月）
（個）
〔グラフ〕
平成22年度
生徒会だより 平成23年4月15日第一中学校生徒会
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◆　太い数字は，複数ページで取り上げている場合，より詳しく 
解説しているページ。
スバル……………………… 114
スピーチ…………………… 231
せ
世
ぜ
阿
あ
弥
み
………………………… 
清
せい
少
しょう
納
な
言
ごん
…………… 
醒
せい
睡
すい
笑
しょう
…………………… 
絶
ぜっ
句
く
………………………… 183
接
せつ
続
ぞく
語
ご
……………………… 196
接
せつ
続
ぞく
詞
し
………………… 
説
せつ
話
わ
……………………… 
旋
せ
頭
どう
歌
か
…………………………
戦
せん
後
ご
派
は
…………………………
川
せん
柳
りゅう
……………………………
そ
雑
ぞう
歌
か
……………………………
草
そう
書
しょ
………………………… 187
僧
そう
正
じょう
遍
へん
昭
じょう
…………………
94
42・54・72
76・93
198・200
66・67
28
99
92
28
48・61
相
そう
聞
もん
歌
か
…………………………
測
そく
量
りょう
船
せん
……………………… 148
曾
そ
根
ね
崎
ざき
心
しん
中
じゅう
……………… 
尊
そん
敬
けい
語
ご
……………………… 218
た
対
たい
義
ぎ
語
ご
……………………… 192
体
たい
言
げん
………………………… 198
体
たい
言
げん
止
ど
め…………
第
だい
三
さん
の新
しん
人
じん
…………… 99・123
代
だい
名
めい
詞
し
……………………… 198
高
たか
瀬
せ
舟
ぶね
……………………… 114
高
たか
浜
はま
虚
きょ
子
し
………………
高
たか
村
むら
光
こう
太
た
郎
ろう
………
滝
たき
沢
ざわ
馬
ば
琴
きん
…………………
たけくらべ………………… 122
竹
たけ
取
とり
物
もの
語
がたり
…………… 
太
だ
宰
ざい
治
おさむ
………………… 99・121
28
76・95
38・152・162
163・164
98・143・145
77・93
42・44・46
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平成 23年度　全国学力・学習状況調査
平成23年 4月　 文部科学省
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右は，非常口でよく見かける表示である。
これは，伝えたい事柄を絵や図などを用いて 
表現した「ピクトグラム」と呼ばれるもので， 
公共施設を中心に多く見られる。文字による
説明ではないため，言葉の壁を越えて，だれ
でも素早く情報を得ることが可能である。デ
ザインも単純化されているものが多い。例えば，非常口のピクトグラ
ムは，人が外に出ようとしている様子によって，「非常口」の場所を
示している。
このような特徴をもつピクトグラムには，デザインにおいて，さら
にいくつかの配慮がなされている。ここでは，二つ紹介する。
①のピクトグラムは，フォークとナイフの絵で「レストラン」を 
示している。食事場所を探している人には役 
立つ表示であるが，宣伝や広告などとは違い， 
食事をしたいという気持ちにさせるものでは
ない。不必要なものを入れずに，フォークと
ナイフの絵だけでレストランがあるという情
報を伝えている。つまり，必要な情報のみが
伝わるよう配慮がなされているのである。
②は，「くず入れ」を示すピクトグラムで
ある。捨てられるゴミをそのままの形で表現
するのではなく，複数の四角形で表している
ことに注目したい。ピクトグラムは，見る人
に不快感を与えたり，その場の雰囲気を壊し
たりしない配慮がなされていることが分か
る。
①　レストラン
②　くず入れ
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※
●　下の二つの枠は，下書きに使ってもかまいません。解答は必ず  
解答用紙に書きなさい。
Ｑ（質問）
な ぜ ，
20
50
Ａ（答え）
※＜参考＞「Ｑ＆Ａ」の形式の例
Ｑ（質問） なぜ，冬の空は夏の空より澄んで見えるのですか？
Ａ（答え） 空気が濁っているか澄んでいるかは，空気中に含まれてい
る水蒸気やちりなどが多いか少ないかによります。冬は夏に
比べて気温も低く，対流活動も弱いため空気中の水蒸気やち
りなどが少なくなります。このため冬の空は夏の空より澄ん
で見えます。
（気象庁ホームページによる。）
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平成 23年度　全国学力・学習状況調査
平成23年 4月　 文部科学省
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